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A konferencia programja
2016. október 14. (péntek)
10.00- 110-es terem 
MEGNYITÓ
A vendégeket köszönti:
Prof. Dr. Szabó Gábor, az SZTE rektora
Dr. Szegfű László, a Belvedere Méridionale elnöke
A konferenciát megnyitja:
Dr. Kiss Tamás, a MEFESZ egyik alapítója, az SZTE 1956 
Emlékbizottság elnöke
10.30- 110-es terem
ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 1956 KUTATÁSÁBAN I.
Levezető elnök: Miklós Péter (intézményvezető, Emlékpont)
10.30- JANCSÁK Csaba (szociológus, SZTE): A szegedi MEFESZ -  
értékvilága, hatóköre, hatásai
10.50- Vajda TAMÁS (történész-levéltáros, S Z T E ): A  D IS Z  
működése a felsőoktatási intézményekben 




ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 1956 KUTATÁSÁBAN II.
Levezető elnök: Jancsák Csaba (csoportvezető, MTA— SZTE [Órai 
history] szakmódszertani kutatócsoport)
11.40- Kahler Frigyes (egyetemi docens, KGRE): Sortüzek 1956
12.00- ZlNNER TIBOR (kutatócsoport-vezető, VÉRITAS
Történetkutató Intézet, egyetemi tanár, ELTE): A kádári 
megtorlás rendszere
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12.20- Mikó Zsuzsanna (főigazgató, Magyar Nemzeti Levéltár): 
Az 1956-os forradalom utáni megtorlás szervezeti kerete
13.00-14.00 Ebédszünet
14.00 110-es terem
MEGTORLÁS ÉS FELSŐOKTATÁS I.
Levezető elnök: Vajda Tamás (elnök, Magyar Felsőoktatási Levéltári
Szövetség)
14.00- OsvÁTH ZSOLT (levéltáros, SZ1E Entz Ferenc Könyvtár és
Levéltár): 1956 a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán egy eddig 
ismeretlen forrásanyag tükrében
14.20- Molnár László (igazgató, Semmelweis Egyetem
Levéltára): Új források 1956 történetéhez a Testnevelési 
Egyetem Levéltárában
14.40- PÁL ZOLTÁN (tudományos segédmunkatárs, MTA—ELTE 
Egyetemtörténeti Kutatócsoport): Megtorlás a mezőgazdasági 
akadémiákon 1956 után
15.00-15.10 kávészünet
15.40- SÁGI ÉVA -  SZEMEREY TAMÁSNÉ (NYME Központi 
Levéltár): Életutak 1956. november 4. után
16.00- Batalka Krisztina (levéltárvezető BME Levéltár): 1956- 
ról 60 év múltán -  ismeretterjesztés és kutatás a 
Műegyetemen
16.20- Haág Zalán István (doktorjelölt, PTE): Megtorlás, ifjúsági 
szervezetek és hallgató élet a szegedi felsőoktatásban 1957- 
60.
16.40- Balázs Gergely (történész): Eseménytorzítás, egy 
helytörténeti kutatás tükrében
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2016. október 15. (szombat)
10.00 Díszterem
MEGTORLÁS ÉS FELSŐOKTATÁS II.
Levezető elnök: Draskóczy István (egyetemi tanár, ELTE; 
kutatócsoport vezető,
MTA— ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport)
10.00- Szögi László (ny. főigazgató, ELTE Egyetemi Könyvtár; 
projektvezető MTA—ELTE Egyetemtörténeti 
Kutatócsoport) Az 1956-os forradalom és megtorlás a hazai 
egyetemeken és kutatásuk
10.20- Varga Júlia (igazgató, ELTE Egyetemi Levéltár; kutató, 
MTA—ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport): Az ELTE 
1956-ban disszidált hallgatói
10.40- Borsodi Csaba (intézetigazgató, ELTE BTK Történeti 
Intézet; projektvezető MTA—ELTE Egyetemtörténeti 
Kutatócsoport): A megtorlás és a megtorlás szervezete az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1957-1960
11.00- Kissné Bognár Krisztina (levéltárvezető, SZIE Kosáry 




ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 1956 KUTATÁSÁBAN
II.
Levezető elnök: Bencsik Péter (történész, SZTE)
11.40- Szakolczai Attila (történész, Budapest): Képviseleti és 
közvetlen demokrácia 1956-ban
12.00- Miklós Péter (intézményvezető, Emlékpont): A forradalom 
„menetrendje”
12.20- Vincze Gábor (történész, ÓNTE): A békéden Békés. Egy 




1956 KÜLFÖLDI TÜKRÖZŐDÉSEI I.
Levezető elnök: Rácz Lajos
(történész, intézetvezető, SZTE ATIKI)
14.00- Bencsik Péter (egyetemi 
adjunktus, SZTE): Csehszlovákia 
Kommunista Pártja és a 
csehszlovák állambiztonság 
reakciói a magyar forradalomra
14.20- Zalai Anita (főiskolai docens, 
SZTE): Az 1956-os forradalom 
spanyol visszhangja
14.40 Lénárt T. András (egyetemi 
adjunktus, SZTE): Vérrapszódia: 




1956 KÜLFÖLDI TÜKRÖZŐDÉSEI II.
Levezető elnök: Rácz Lajos
(intézetvezető, SZTE ATIKI)
15.20- Fér Wagner Ákos (egyetemi 
docens, SZTE): Szuez és Budapest: 
válságjelenségek a birodalmakban
15.40- Catherine Lejtenyi (kutató, 
Berlin): The Priváté and the 
Political: Moments in the Endless 
Struggle fór Freedom
16.00- Baracs Róbert (doktorandusz, 
SZTE): Az '56-os magyar 
menekültek fogadása és integrációja 
Hollandiában
14.00- 217-es terem 
1956 TANÍTÁSA I.
Levezető elnök: Pihurík Judit (történész, 
SZTE), Kiss Gábor Ferenc (történész, SZTE)
14.00- Bagi LÁSZLÓ (tanár, Szentes):
Az 1956-os forradalom az 
általános iskolai oktatásban
14.20- Nagy Tamás (tanár, Budapest): 
Érzékenyítés, informális tanulás -  
1956 tanítása középiskolában 
14.40- Majzik Andrea (szakvezető 
tanár, SZTE Juhász Gyula 
Gyakorló Iskola): Videointerjúk és 
projektmódszer a 
történelemtanításban
15.20- 217-es terem 
1956 TANÍTÁSA II.
Levezető elnök: Pihurík Judit (történész, 
SZTE), Kiss Gábor Ferenc (történész, SZTE)
15.20- Szabó Sándor (hallgató, SZTE): 
1956 -  Az egyetemi tankönyvek 
tükrében
15.40- Dávid Benjámin (hallgató,
SZTE): Az 1956-os események 
oktatása a mai felsőoktatásban 
16.00- Jancsák Csaba -  Kiss Gábor 
Ferenc (MTA—SZTE [Órai 
history] szakmódszertani 
kutatócsoport): Videointerjúk 




k o n f e r e n c i a z á r á s
Kiss Tamás, Jancsák Csaba, Vajda Tamás
2016. október 16. (vasárnap)
10.00-10.20 Koszorúzás
MEFESZ emléktábla (SZTE BTK épületének fala, Egyetem u. 2.)
>9r EGYETEM ÜNKÖN EBBEN A Z  ÉPÜ LETBEN, •  
A Z AUDITÓRIUM M A XIM U M BA N  
A L A K Ú IT  M FC  1956. OKTÓBER 16-AN 
A MAGYAR EG Y ETEM ISTÁ K  ÉS FÖISKÍM ÁSOK 
FÜ G G ET LE N  SZ ER V EZ E T E , A MEFESZ. 
E L SŐ K É N T  IT T  FO G A LM A ZÓ D TAK M EG 
A FO RRA D A LM I KÖV E T E L É SE K .
A TÖRTÉNELMI ESEM ÉNY EM LÉK ÉRE ÁLLÍTOTTÁK 
2002. OKTÓBER 16-AN
A SZEGEIM TUDOMÁNYEGYETEM 
, HALLGATÓI ÉS VF.7JETÖSÉGF Li
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